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La revisión de la vida y obra del  Dr.  Antonio María Pineda,  es buen 
momento para recordar la grandeza de la labor del médico, quien tiene en sus 
manos las esperanzas de una sociedad que en él  confía su bien más preciado: el de 
su salud. Reflexionar sobre su persona y sus hechos; aprender de sus virtudes  y de 
sus dudas, de sus invenciones, es   el mejor homenaje que podemos  hacer a quien 
tuvo como rasgos principales de su carácter el amor por la tierra y la familia, el 
ansia de saber y de cultura, y el deseo de colaborar a construir un gran  
Barquisimeto. El presente trabajo está estructurado de la siguiente forma: Antonio  
María Pineda, reseña histórica, Hospital de la Caridad, Hospital Antonio María 
Pineda, Boletín del Hospital de la Caridad, su ejercicio médico, Pineda docente, 
Antonio María Pineda y la primera universidad, virtudes cívicas y morales, 
conclusiones,  recomendaciones.  
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The review of the life and work of the Dr. Antonio Maria Pineda,    it is a 
good moment to reme mber the greatness of the  labor  of  the doctor, who has in his 
hands the hopes of a  company that in him trusts his more valued good: that of his 
health. To think about his person and  his facts; to learn of his virtues and of his  
dou bts, of his inventions, it is the best honoring that we can do to whom it took the 
love as principal features of his character for the land and the family, the longing 
for knowing and of culture, and the desire to collaborate to constructing a great  
Barquisimeto. The present work is structured of the following form: Antonio 
Maria Pineda, historical review, Hospital of the Charity, Hospital Antonio Maria 
Pineda, Bulletin of the Hospital of the Charity, his medical exercise, educat ional 
Pineda, Antonio Maria Pineda and the first university, civic and moral vir tues, 
conclusions, recommendations 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 
La vocación médica integra a la ciencia y a la tecnología con el 
humanismo del servicio. Ser médico es tener la oportunidad de servir a 
los demás, a grandes núcleos de la población, cumplir con todas las 
ilusiones y expectativas que la historia ha establecido  para  una  
vocación profesional signada por el servicio, por la entrega al  otro, 
hechos éstos que engrandecen.  
El médico debe estar cerca del paciente en los momentos difíciles  
de la enfermedad, en  los momentos preocupantes y llenos de al  alegría  
y esperanza del nacimiento de un niño, o en los tristísi mos de la muerte 
de un ser querido. La profesión de médico exige  ser  médicos 
conocedores y experimentados; médicos dispuestos a tratar a cada 
paciente como si fuese el primero y único ser humano que se le acerca;  
médicos capaces de innovar su acción y de establecer, la medicina que 
requiere la población donde prevalezca la calidad en el trato, dando 
tiempo suficiente y atención e información respetuosa a los pacientes,  
quienes son seres humanos y no, simplemente, casos clínicos.  
Los grandes aportes de la medicina al desarrollo social, al crecimiento 
económico y al bienestar de las personas, no pueden entenderse sin el 
conocimiento de las mujeres y los hombres que han dedicado su vida a luchar 
contra las enfermedades y a mejorar nuestra calidad de vida. 
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ANTONIO MARÍA PINEDA 
 
 
Antonio María Pineda Bujanda, nace en un hogar de clase media 
alta, en Barquisimeto, Estado Lara el 27 de septiembre de 1850. Su  
padre, Antonio María Pineda Sanabria, abogado, hijo de Antonio María 
Pineda Ayala médico y Gregoria González de Ayala y Sarmiento. Su 
madre, Adelaida Bujanda Isava, dama caraqueña, hija de Francisco 
Bujanda y Josefa Isava. Sus hermanos,  Adelaida Pineda Bujanda,  
Eliodoro Pineda Bujanda, 
Provenía social mente de una familia acomodada. Su infancia 
transcurre en un ambiente familiar, junto a sus  hermanos y  a sus 
padres, de quienes obtuvo una sólida formación moral. En Barquisimeto 
estudia educación primaria y parte del bachillerato, ya que luego  
continúa estos estudios en la ciudad de Mérida. En todo momento se 
destacó por su inteligencia y curiosidad. En Caracas cursa la carrera de 
medicina con  destacada actuación académica. No culminan sus estudios  
en Caracas, ya que cuando ya estaba por concluirlos, se marcha a la 
capital de Francia, Paris en donde continúa sus estudios médicos.  
Se gradúa con honores de Doctor en Ciencias Médicas en 1876 en  
la Universidad de Paris (Francia). Al regresar a Venezuela,  la 
Universidad Central de Venezuela le considera la reválida de su título 
como médico cirujano, con la especialidad de obstetricia, todo ello sin 
presentar exámenes formales. El Ministerio  de  Instrucción  Pública 
tomó en cuenta para tales efectos legales los méritos de la tesi s 
presentada por el Dr. Antonio María Pineda  en la  Universidad de  Paris 
y reconocido como tal en 1916.  
En Barquisi meto, donde se radica, desarrolló  las  variados  
aspectos de su trayectoria profesional, consagrándose al ejercicio de su 
profesión de forma tanto pública como privada, en el libre ejercicio de 
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la  profesión y  llega  a  constituirse  en el gran médico de  la  ciudad de 
Barquisimeto en principios del siglo XX. 
El ambiente que se respiraba en esta ciudad a inicios del siglo XX  
se caracterizaba por un gran atraso cultural y condiciones 
socioeconómicas adversas, sin embargo, el Dr. Pineda, con sus ideas de, 
progreso moderno,  educación y cortesía, sobresale entre la colectividad 
barquisi metana, llegando a ser una referencia digna de la ciudad de 
Barquisimeto entre los finales del siglo XIX y mediados del  XX. 
El Dr. Antonio María Pineda enlazaba una  intensa  vocación 
médica con una amplia cultura general, lo que le estampaba un especial 
perfil en la posición que ocupaba en la sociedad barquisimetana, en la  
que era visto con respeto y admiración por su condición de trabajador  
afanoso, meritorio médico y pensador apasionado.  Su gusto por la 
medicina le venía de su abuelo paterno, Antonio María Pineda Ayala,  
quien era médico y había venido a Venezuela desde las Islas  Canarias.  
Por su dilatada trayectoria clínica en considerado uno de los 
pioneros de la cirugía en Venezuela e igualmente ha  sido reconocido  
por su destacada y loable labor como hombre de ciencia, médico  
cirujano, obstetra, docente, innovador de la técnica médica, filántropo y 
escritor científico.  
Su hermano, Eliodoro Pineda, fue abogado escritor, periodista pedagogo, 
músico compositor, agricultor y políglota. 
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Para 1553 Diego de Montes ejerció la medicina en la región Centro 
Occidental del país. En 1578, 25 años después de fundada la ciudad de  
Barquisimeto se instala el primer centro de cuidado de enfermos,  
atendidos por esclavos,  llamado  "Hospital  de  Santiago” organizado 
por los españoles que llegaron y conquistaron a Barquisi meto  en  la 
época de la Colonia. Parece ser  que Barquisi meto tiene el  honor de 
haber tenido el primer hospital de Venezuela, tal como se desprende de 
lo expresado por el Obispo de Coro Fraile Juan Martínez de Manzanillo 
quien informa al Rey de España el 30 de enero de 1582, que “no hay 
hospitales por estos pueblos, salvo en la ciudad de Nueva Segovia de 
Barquisimeto donde hay uno fundado por el clérigo Pedro del Casti llo”,  
refiriéndose al Hospital de Santiago.  
Posteriormente, el Hospital de Santiago pasa a llamarse “Hospital  
de San Lázaro” y era el que existiría entre 1812 -1837.  Curanderos 
autorizados eran los encargados y acreditados para ejercer la medicina,  
entre ellos, Douperon y Juan Azas. Para el año 1832  la  ciudad cuenta  
con un médico, el español Licenciado Antonio María Pineda Ayala. Su 
hijo Antonio María Pineda Sanabria, fue abogado y presidente de la 
Facultad de Ciencias Políticas del Colegio Federal de Primera Categoría  
y , tal como se refirió al inicio de esta investigación, padre del Dr. 
Antonio María Pineda Bujanda fundador y primer director del que sería 
más tarde, el "Hospital Pineda".  
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HOSPITAL DE LA CARIDAD 
 
El "Hospital de Santiago" en forma sucesiva se llamó "Hospital de 
San Lázaro y Hospital de la Caridad"; ésta última denominación se  le   
dio después de una restauración total, tres siglos después de fundado el  
viejo “Hospital de Santiago”. .En el  siglo XIX,   año 1838, es fundado   
el Hospital de la Caridad, gracias a la bonanza económica y a la 
modernización que surgió en esa época. Para 1877, el Hospital de la 
caridad sufre su primera remodelación gracias a la junta de beneficencia 
pública dirigida por el sacerdote Juan Pablo Wohnsiedler.  
Luis Razzeti y Antonio María Pineda propusieron el  10/01/1888,  
la reorganización del Hospital de la Caridad por medio de un proyecto 
que se entregó a la Asamblea Legislativa del Estado Lara y el cual  fue 
aprobado. En dicho proyecto se establecían las funciones de docencia,  
investigación, administración eficiente, trabajo voluntario a través del 
voluntariado integrado por las monjas de la  caridad. E n 
correspondencia enviada por el Dr. Razzeti, se realiza esta  solicitud 
ante la Asamblea Legislativa del Estado Lara, señalando en su misiva:  
“El Pueblo Pide Caridad, Juventud Pide Ciencia” . 
En 1908 Antonio María Pineda busca al arquitecto alemán Justo 
Rosemberg y pide que le haga unos planos para remodelar el hospital  
según las necesidades actuales, iniciándose la construcción de la misma 
en 1909 en conjunto a la Junta de gobierno y particulares,  El  Dr .  
Antonio María Pineda solicitó la colaboración de la colectividad larense 
para la construcción de un centro de salud idóneo para las exigencias de 
la población. Con el fin de recaudar fondos para la culminación  de l a 
obra que con tanto empeño promovió el Dr. Pineda, el 19  de  abr il de 
1918 fue declarado el día de La Caridad, ocasión  en  la  que  se  
celebraron entusiastas fiestas benéficas con  la  participación de  toda  la 
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comunidad larense, quien estaba ansiosa de contar con un centro de atención 
médica de calidad. 
En 1911 se abrieron los primeros pabellones. Para 1912, se había 
avanzado considerablemente en la construcción  del  hospital.  En 1918 
ya prácticamente el nuevo Hospital de la Caridad estaba listo en cuanto 
al ámbito de espacios, equipos y  personal médico  y  de esta manera, el  
se convirtió en un hospital moderno para la época, logrando una mayor  
capacidad de camas, laboratorio, Rx, consultas, y capacidad  para 
realizar cirugías.  
La Capilla San Miguel, situada en el interior del Hospital, fue 
levantada en 1922 por  el  constructor José  de la  Cruz Paz y  finalizada 
en 1924, momento en el que fue inaugurado el hospital. El empeño, 
dedicación y la perseverancia del Dr. Pineda permitió que se llevara a 
cabo la construcción y puesta en marcha de la nueva sede del “Hospital  
de La Caridad”.  
El esfuerzo de Antonio María Pineda se vio recompensado cuando 
se inauguró la nueva infraestructura del Hospital de la Caridad en 
Barquisimeto. Esto le valió el reconoci miento de las autoridades 
municipales y el pueblo en general. Fue encargado de la dirección 
científica y administrativa del hospital en  donde  trabajó 
incansablemente con el propósito de reorganizar sus dependencias en 
tiempos de insignificante ayuda de parte del gobierno.  
En las estadísticas del Hospital de la Caridad, se aprecia,  
predominio de los ingresos masculinos sobre los femeninos, siendo la 
mortalidad general del 20 a 30%. Para 1930 aumenta el ingre so de 
pacientes, la mortalidad disminuye entre un 9 -11% y aumenta  el  
ingreso de pacientes femeninos. . Para el lapso de 1930 -1940 el hospital 
tubo un progreso sostenido gracias a la economía minera y exportadora 
de petróleo. 
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En 1931 se nombra como director del hospital a  Honorio Sígala.   
En 1951 Orlando Lara asume el cargo de director del hospital, el cual  
tenía una capacidad de 136 camas de hospitalización; se decide  no 
atender a niños, y se llegan a atender 2043 ingresos quirúrgicos, además 
que las mujeres embarazadas se trasladaban a la maternidad Francisca 
Arriechi, de la cuidad.  
Dirigió esta institución por más de cincuenta años, al tiempo que trabajó 
en la recolección de fondos para su mejoramiento. Convirtió al Hospital en un 
gran centro de  estudio  y  experimentación  clínica  de gran relevancia y 
progresista para la época. 
En los años transcurridos en el hospital, compartió con destacados 
médicos larenses y es así como el Dr. Pablo Acosta Ortiz epónimo del 
Decanato de Ciencias de la  Salud de la  UCLA, conjuntamente con el  
Dr. Antonio María Pineda, hacen del Hospital La Caridad un centro de 
estudio y  práctica de la medicina en la  región.  
En este orden de ideas, el Dr. Daniel Camejo Acosta se incorpora 
al plantel de médicos del Hospital La Caridad, donde se convierte en 
discípulo y gran colaborador del Dr. Antonio María Pineda.  Por  su  
parte, Rafael Rudecindo Freitez fue colaborador inmediato del Dr.  
Pineda  en el Hospital de la Caridad. Tradujo  del francés al castel lano   
la tesis de grado del Dr. Antonio María Pineda, titulada. “De la 
hemorragia en la operación de la talla perineal en el  hombre” 
Para Barquisimeto y para todo el Estado Lara  el  Dr.  Antonio  
María Pineda es una figura histórica, destacado como gran organizador, 
ani mador y promotor  de las labores del Hospital de la  Caridad.  
Su nombre lo inmortaliza el hospital del que fuera director, por  
más de medio siglo; pues de Hospital de la Caridad por resolución del 
Consejo Municipal de Barquisi meto en 1939,aún en vida de este 
inminente  cirujano, y  como  un  homenaje  de  la  ciudad a  su fundador, 
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pasó a llamarse Hospital Central “Dr. Antonio María Pineda”, cuando 
todavía funcionaba en la solariega casona de la carrera 15, al lado de la 
Iglesia de La Concepción; sede actual del Museo de  Barquisimeto,   
donde funciona desde el año 1983. Allí funcionó el Hospital hasta 1954 
cuando fue trasladado definitivamente a su actual sede en el extremo 
norte de la Avenida Vargas, dentro del marco de la  celebración de los 
400 años de la ciudad.  
Hoy en día, el centro de salud pública más importante de la región 
centroccidental, lleva el honorable nombre de este ilustre profesional:  
Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”.  
 
HOSPITAL ANTONIO MARÍA PINEDA. 
 
 
En 1944 el presidente Isaías Medina Angarita decreta la 
construcción de una nueva sede del hospital, la cual se construiría hacia  
el norte de la ciudad. Igualmente, se inicia la construcción  de  la  
Avenida Vargas, la cual daría acceso a  la nueva  sede. 
En el año 1952 casi está concluido el nuevo hospital de 
Barquisimeto con un proyecto con una capacidad de 750 camas. E n 
octubre de 1954 se inaugura el moderno Hospital Central de 
Barquisimeto. A esta nueva y moderna estructura, ubicada en la Av. 
Vargas, se traslada el personal y algunos equipos del  viejo hospital de 
La Caridad. El Hospital Central Antonio María Pineda, comienza sus 
funciones y se caracteriza por ser un hospital moderno, en el que se 
practica una medicina de alta competencia y donde lo primero y más 
importante es el paciente. En este hospital la ciencia se  coloca  al  
servicio de todos a través de una administración laica, y la 
incorporación de la técnica y del saber  organizado.  
Por gestiones de la Sociedad de Amigos de Barquisimeto (FUNDASAB), 
en marzo de 1963 el Hospital Central cambia de  nombre 
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por Hospital Central Dr. Antonio María Pineda", fecha casi coincidente  
con el decreto del Presidente de la República Don Rómulo Betancourt, 
que el 22 de septiembre de 1962, crea el Centro Experimental de 
Estudios Superiores.  
Para 1965 el Hospital Pineda se convierte en “Hospital Central 
Universitario Dr. Antonio María Pineda” (HCUAMP) y en Octubre de 
1985 recibe la máxima calificación que otorga el Ministerio de Sanidad 
y Asistencia Social al convertirlo en Hospital tipo  IV. 
Es la misión del HCUAMP, “ofrecer a la población de la región 
Centro Occidental atención médica integral; preventiva, curativa y 
rehabilitante, de alta calidad con base a los recursos humanos y técno- 
científicos disponibles,  como apoyo a las actividades de diagnóstico,  
prevención, tratamiento, segui miento, control y vigilancia de las 
enfermedades, de acuerdo con los principios básicos de calidad,  
oportunidad y racionalidad lógico-científico”.  
Su visión es: 
“ser el Instituto Autónomo Hospital Universitario de carácter 
docente –asistencial, de alta preparación profesional, con la mayor  
capacidad de resolución para prestar una atención médica integral  
de la más alta calidad, utilizando las innovaciones tecnológicas en 
beneficio de los pacientes que, por la complejidad de  su  
enfermedad sean referidos”.  
 
 
BOLETÍN DEL HOSPITAL DE LA CARIDAD 
 
El Dr. Antonio María Pineda ejerció el periodismo en  el  Boletí n  
del Hospital “La Caridad”, el cual fundó en 1884 y dirigió durante más  
de 20 años, con el fin de difundir los avances de la medicina lo cal e 
internacional. En este boletín de divulgan las investigaciones que 
realizan o dirigen médicos del propio Hospital, estudiante de   postgrado 
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en el exterior, se difunde el contenido de conferencias de connotados galenos, 
dictadas  en congresos científicos médicos. 
Su tesis laureada se titula: “De la  Hemorragia en  la  Operación de 
la Talla Perineal del Hombre”, la cual fue escrita en francés y traducida 
al español por el Doctor Freitez Pineda, también eminente médico.  Fue 
publicada en varios números del Boletín del Hospital de La Caridad, a 
partir del No. 3 de noviembre de  1.888.  
Escribió más de cincuenta trabajos sobre medicina, todos 
divulgados en el Boletín científico del hospital. Entre sus trabajos 
científicos publicados están Observación Clínica, Quistes Sebáceos, El 
Croup; Que Debe Usarse En Barquisi meto y Otros Lugares Isotérmicos,  
Parálisis Consecutivas a la Difteria. 
Además publicó más de un centenar de artículos en la prensa.  
Entre los más destacados se cuentan: “Por la historia de la medicina  en   
el Zulia”, “La epilepsia del Libertador”, “La determinación del sexo” y 
“Aclaratoria acerca de las craneotomías en Venezuela”. 
SU EJERCICIO MÉDICO 
 
Como médico, dispuso de originales métodos de exploración 
clínica. Experto cirujano, practicó numerosas y variadas intervenciones 
de alta cirugía, algunas con técnicas propias y tiene el mérito de ser el 
primer galeno venezolano que ejecutó una craneotomía el  24  de mayo  
de 1893; una cirugía que marcó un precedente en los métodos 
exploración clínica y que le otorgó  gran prestigio internacional.  
Se destacó como inventor de instrumentos para uso médico que 
empleaba cotidianamente en sus operaciones. De sus invenciones  se 
tiene que el más destacado sería el tecno -neuro-tomo ocular Pineda, un 
aparato a objeto de examinar el ojo humano por su lado externo en el 
borde  de  la  conjuntiva,  que  permitía  evitar  heridas  el  nervio óptico 
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durante la intervención. Este instrumento fue presentado por su autor en 
Washington en 1.922 en un Congreso Internacional de Oftalmología a. 
Además innovó con técnicas operatorias de la tiroidectomía,  
histerectomía, la resección de maxilar, la desarticulación de hombro, el 
labio leporino, la ovariectomía y las ligaduras de arteria femoral.  
igualmente, practicó por vez primera en el país la tiroidectomía y la 
omentopexia u operación de Tal ma, la sutura transversal del recto con 
resección del sacro, omentopexias. I ntrodujo el primer aparato de rayos 
X traído a la Barquisimeto. 
Su habilidad, espíritu creativo e innovador, lo lleva a realizar una 
serie de inventos, útiles en el campo de la medicina. Entre sus  
invenciones destaca la  fabricación  una mesa de operaciones fabricada 
en madera; la elaboración de sus propios instrumentos quirúrgicos, el 
teno-neurotomo ocular, (presentado, en el Congreso Internacional de 
Oftalmología de Washington, 1922); el soplete -cauterio; una sonda para 
el cateterismo de la vejiga y una espátula para la extracción de cuerpos 
extraños del mismo órgano; una espátula para disecciones y el 
termómetro termoeléctrico llamado también “termómetro ideal Pineda”;  
también inventó (1917) un procedimiento para hacer refractarios los 
útiles fabricados con arcillas de la región larense.  
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En el Colegio Federal fue profesor durante muchos años  de 
Higiene Escolar y Medicina, donde también estableció laboratorios de 
Física, Química e incorporó a las mismas, colecciones de minerales con 
fines didácticos. Fue además rector del Colegio Nacional de Varones de 
esa ciudad. Por su labor, fue miembro de la Academia Nacional de 
Medicina desde 1934  
En este Colegio Federal de la ciudad organizó con  los alumnos  
“La Sociedad de Estudio”, la cual tuvo también una publicación  
periódica titulada Estudio, y paralelamente organizó la “Biblioteca 
Bolívar”.  
Antonio María Pineda actuó como pedagogo de la cátedra  de 
clínica quirúrgica en el hospital “La Caridad”, que actualmente te es el  
Hospital Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda”, centro de 
salud pública más importante de la región centro  occidental. 
Fue director del Colegio Federal de Primera Categoría de 
Barquisimeto, donde el Dr. Antonio María Pineda ejercía sus  
actividades docentes, creándose a finales del siglo XIX la primera 




ANTONIO MARIA PINEDA Y LA PRIMERA UNIVERSIDAD 
 
En la creación de la institución universitaria en Lara, el 5 de junio 
de 1884, influyeron las posibilidades de esta provincia, las aspiraciones  
y los deseos de superación de la comunidad larense. En la Memoria del 
Despacho de Instrucción, correspondiente a 1885, dice el Ministro, que 
“se  justifica  la  elevación  de  jerarquía  del  antiguo Colegio Federal de 
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Barquisimeto, en razón de que en esta ciudad existen elementos 
suficientes al respecto”.  
La sede de esta primera universidad fue la vieja casona que ocupó   
el Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo, ya que se consideró  
que esta infraestructura era adecuada por su sobria arquitectura,  que 
combinaba un ambiente físico higiénico y un estilo acorde para las 
actividades pedagógicas, que estimulaba la meditación y el  estudio. 
La selección de personal académico se realizó tomando en cuenta  
la experiencia, vocación, mística y méritos docentes. Los docentes 
deberían guías y consejeros, quienes con sus conoci mientos y con su 
ejemplo. Motivaran y entusiasmaran a los alumnos, con sus 
conocimientos, modelaje y metodología pedagógica.  
En la Memoria del Ministro de Instrucción correspondiente  a 
1885, se expresa 
El entusiasmo con que ha sido acogido este plantel, que 
cuenta hoy 120 alumnos y tiene en actividad trece Cátedras,  
unido al interés y competencia con que lo dirige el doctor  
Luís María Castillo, a quien se confió su Rectorado y los 
demás funcionarios nombrados oportunamente,  hacen 
esperar que serán rápidos sus progresos".  
 
El primer Rector de esta institución universitario  fue  el  doctor Luis 
María Castillo, humanista, jurisconsulto y orador, Vicerrector- Secretario el 
doctor Eliodoro Pineda, versado en todas las ramas del derecho, hermano de 
Antonio María Pineda. 
Las facultades que se crearon fueron 
1. Facultad de Medicina, presidida por el doctor José de Jesús 
Freites; Vice-Presidente, el doctor Luis Razzeti y como Secretario el 
doctor Antonio María Pineda Bujanda.  
2. Facultad de Ciencias Políticas, la presidía el doctor Antonio 
María Pineda Ayala, padre, de Eliodoro  Pineda  y  Antonio  María 
Pineda 
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3. Facultad de Filosofía presidida por el doctor Juan Pablo 
Wohnsiedier ,  
 
 
VIRTUDES CÍVICAS Y MORALES 
 
En Antonio María Pineda destacaban virtudes cívicas y morales 
como la bondad, dada  por  su  disposición permanente a  hacer el  bien,   
de manera amable, generosa y firme, siempre con gran r espeto hacia sus 
pacientes, compañeros de trabajo, y personas en general, demostrando 
siempre energía y optimismo.  
Su gran fortaleza le permitió mantenerse fiel a sus convicciones y 
hacerles frente con firmeza y  energía a  las diferentes situaciones con  
que se encontraba en su  diario desempeño.  Mostraba  un gran respeto 
por la vida, por sus semejantes así como también  el respeto a las leyes    
y a las normas sociales.  
Era un hombre honesto y leal, con un comportamiento diáfano con 
sus semejantes, un alto sentido del compromiso y cumplidor de su 
palabra,  así como manejo transparente de los recursos.  Su sentido de 
responsabilidad lo conduce a realizar sus tareas con diligencia, seriedad 
y prudencia y al cumplimiento de los compromisos adquiridos.  Su 
tolerancia se manifestaba en su capacidad de aceptar a los otros, de 
solucionar conflictos, sin acudir a la violencia, tan exacerbada en esto s 
momentos en que vivimos.  
Cauteloso y prudente al actuar, siendo siempre moderado y 
equilibrado. Destaca su humildad, modestia y su sencillez no  obstante 
que provenía socialmente de una familia acomodada; nunca se 
sobreestimó ni maltrató a los menos. Era un  hombre  trabajador  
incansable y justo que conocía, respetaba y   hacía valer los derechos  de 
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las  personas. De igual  manera,  reconocía  los  méritos  de  los que lo 
acompañaban en su equipo de trabajo.  
Intelectual mente fue una persona de clara inteligencia para el 
estudio, la solución de problemas tanto médicos como  de  
administración de recursos.  
El 5 de octubre de 1941, Pineda fallece en Barquisimeto, habiendo 






El ejemplo de Antonio María Pineda, como médico, docente,  
investigador, ser humano comprometido con la sociedad de su tiempo, 
con los avances de la ciencia y con la excelencia de la  educación  
médica, es el modelo a seguir por los futuros médicos, médicos  y 
personal de salud,  comprometidos con la salud de la población, y en la 
búsqueda del bienestar común y la solidaridad ciudadana.  
Basados en el ejemplo de Antonio María Pineda  y en  otros  
grandes médicos venezolanos,  la meta principal debe ser la reflexión y 
superación continua de las formas en que el médico se enfrenta con los 
enfermos, porque el curarlos significa el reencuentro de la persona con 
sus capacidades, sus esperanzas y sus amores, y el médico debe ofrecer 
para la cura, además de su saber, el trato humano y digno que dignifica   
y da esperanza.  
El ejemplo de Antonio María Pineda debe motivar al galeno, quien 
no solo tiene función de médico sino también función de gerente,  
docente, investigador, emprendedor de nuevas alternativas y soluciones 
en pro de los pacientes y la población en  general.  
Es Antonio María Pineda un ejemplo de trabajo y de cumplimiento de  su  
deber,  laborando  en  conjunto  con  el  estado,  la  sociedad  y   el  
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equipo médico para así llegar a conseguir la meta, como es,  la salud,  y   
el conocimiento.  
Antonio María Pineda es ejemplo de constancia, rectitud y 
entusiasmo, quien a pesar de las dificultades y obstáculos, junto a otros 
ilustres larenses, encendieron la llama de la  educación superior, para 
así iniciar esta universidad: la luz que vence las  sombras.  
Antonio María Pineda perteneció a una generación, que vivió la 
tiranía,  la guerra civil, pero que a pesar de estas dificultades, dejó su 
testimonio de trabajo tesonero en pro del desarrollo científico, paralelo 
al servicio a la comunidad.  
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El futuro médico, además de su formación profesional,  debe contar 
con actitudes y destrezas para su  trato con seres sociales como lo  son  
sus pacientes. Una de las formas de desarrollar las competencias para 
una excelente relación médico paciente, es a través de la identificación 
de la importancia de los factores socioculturales en la evolución y 
desarrollo de su profesión a  través de la historia humana  y contar con  
los conceptos sobre  la historia de la medicina.  
Conociendo los antecedentes de la medicina, el alumno se 
sensibiliza se motiva a descubrir los valores que le brinda esa historia 
para enriquecer su personalidad. Cuando el alumno entra en contacto  
con la cultura y  las humanidades, mediante el  estudio de la  historia de 
la medicina, podrá identificar la importancia de los factores 
socioculturales en la evolución y desarrollo de su  profesión a  través de  
la historia humana y así despertar actitudes y crear valores en el futuro  
médico 
Es deseable que todo médico, estudiante de medicina, todo 
estudiante de enfermería, y en general toda  persona  que se  desempeñe 
en el área de la salud y más específicamente Hospital  Central  
Universitario Antonio María Pineda ( HCUAMP), tenga  un 
conocimiento de la vida y obra del  Dr. Antonio María Pineda, y  más  
que todo los egresados del Decanato de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Esto  sustentado en   
el hecho de que nuestro primer centro asistencial tiene como epónimo al 
Dr. Antonio María Pineda, y en este nosocomio se llevan a cabo las 
prácticas docentes.  
Por tanto, es de vital importancia conocer la trayectoria del Dr.  
Antonio María Pineda, evidenciar sus logros, sus valores,  sus 
invenciones, para así desarrollar mayor sentido de pertenencia hacia    el 
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hospital, y valorar las virtudes que lo llevaron a merecer tan importante 
distinción, como lo es ser epónimo de nuestro primer centro  asistencial.  
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